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OFIC
DEL MINISTERIO DE MAR
AL
NJA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
42. M. 1.019/61 por la que se dispone quede sin efec
to el destino conferido por Orden Ministerial núme
ro 971/61 (D. O. núm. 73) al Teniente de Navío don
Francisco José López de sArenosa.-Página 630.
o. M. 1.020/61 por la que se dispone embarque en el
'dragaminas •«Llobregat» el Alférez de Navío D. An
gel Cuevas Vegas.-Página 630.
O. M. 1.021/61 por la que se dispone ernbarqtml en
los buques que se expresan los Alféreces de Navío que
se relacionan.-Página 630.
Rectificación de antigüedad.
o. M. 1.022/61 por la que se rectifica en la forma que
se indica la Orden Ministerial número 495/61, de 14 de
febrero de 1961 (D. O. núm. 41).-Página 630. •
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias.
O. M. 1.023/61 por la que se dispione efectúe él segundo
período de prácticas a las órdenes del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central el Teniente Auditor de la
Escala de 'Complemento del Cuerpo Jurídico de*.la
Armada D. Francisco Javier de Górgolas y Martín.
Página 630.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.024/61 (D) por la que se promueVe al empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
primero D. Ramiro Fernández Lanza.-Página 630.
O. M. 1.025/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo
1). Manuel Pérez Cela.-Página 631.
MARINERÍA '
Ascensos.
O'. M. 1.026/61 (D) por la que se promueve al empleó
de Sargento Fogonero al Cabo primero Olegario Ro
dríguez Martínez.-Página 631.
O. M. 1.027/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José Raposo
Ayerbe.-Página 631.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
O. M. 1.028/61 (D) por la que se concede el Distintivo
de Profesorado a los Comandantes cit Infantería de
Marina que se citan.-Página 631.
Prácticas de Alumnos.
O. M. 1.029/61 por la que se dispone realicen un perío
do de prácticas en el Almacén de Vestuarios y Comi
saría del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo los Alféreces-Alymnos que com
ponen la 37 Promoción de Intendencia.-Página 631.
Cursos.
O. M. 1.030/61 por la que se dispone cause baja en el
curso de Inglés grupo B (nornial ) que realiza en la
,Escuela de Idiomas de la Marina en Madrid el Ca
pitán de Fragata (H) (G) don Jaime Díaz Deus.-
Página 631.
MARINERÍA
Ba¡as.
O. M. L031/61 por la, que se dispone causen baja en la
Armada como Cabos segundos Alumnos los Cabos se
gundos Alumnos de la Especialidad Mecánica que se
expresan.-Páginas 631 y 632.
o. M. 1.032/61 por la que se dispone • cause baja en la
Atráada corno Cabo segundo Alumno el Cabo segun
do Alumno de Maniobra Manuel Esteban Hernández.
Página 632.
TROPA
Cursos.
O. M. 1.033/61 por la que se dispone cause baja en . el
curso de Transformación de Cabos primeros no Es
pecialistas de Infantería de Marina el Cabo primero
no Especialista Sebastián González Padilla. - Pági
na 632.
Soldados Especialistas.
O. M. 1.034/61 por la que se dispone causen baja en la
'
Armada como Soldados Especialistas los que se rela
cionan.-Página 632.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 1.035/61 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Alumno
provisional D. Luis Ignacio Traver Aguilar. Pági
na 632.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumentos por quinquenios y trienios a personal contratado
al servicio de la Marina.
a M. 1.036/61 (D) por la que se conceden dichos au
mentos al personal que se relaciona.--Páginas 633 a 636.
-
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oR,IDni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.019/61.—Se dispone
quede sin efecto el destino del Teniente de Navío
D. Francisco José López de Arenosa al destructor
Lepanto, que lé fué concedido por Orden Ministerial
número 971/61 (D. O. núm. 73). -
Madrid, 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ... •
Orden Ministerial núm. 1.020/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Angel Coevas Vegas
cese en el crucero Canarias v embarque en el draga
minas Llobregat.
Este destino se confiere con carácfér voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.021/61.—Se dispone
que los Alféreces de Navío que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y embarquen
en los buques que al frente de cada uno de ellos se
indica:
Don Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.
Almirante Ferrándiz,.
Don José María Romero Morán.—Lepanto.
Don Rafael Iturrioz Lozano.—Lepanto.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de fesi.-
ciencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
o
Rectificación de antigüedad.
Orden Ministerial. núm. 1.022/61. Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 495/61, de 14 de fe
brero de 1961 (D. 0. núm. 41 que promovió a sus
actuales empleos al Capitán de Corbeta (in) de la
Escala de Tierra D. fosé Freire Tojo y Teniente
de Navío (r ) de la misma Escala D. Manuel Gago
Regueira, en el sentido de que deben considerarse
ascendidos en la vacante producida por el falleci
miento del Capitán de Corbeta (a ) de la Escala clt:
Tierra D..E.duardo Montero Luaces con antigüedad
de 6 de febrero pasado y efectos administrativos de
1 del actual, continuando escalafonados en la forma
que se dispuso.
Madrid,- 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
.Excmos. Sres. ...
o.
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 1.023/61. Se dispone
que el Teniente Auditor de la Escala de Complemen
to del Cueipo jurídico de la Armada D. Francisco
Javier de Górgolas y Martín efectúe a las órdenes del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central el segun
do período de prácticas establecidas en el artícu
lo 31 del vigente Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi
cado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1948 y 28 de fei.rero de 1950 (D. O. núms. 267
y 54, respectivamente ), en el tiempo compre-3diz1(1)
desde 1 de abril hasta 1 de agosto próximo.
:\ri:1,11,.,d, 29 de marzo d2 1961.
:x.cmos. Sres. .
o
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asirniladoz.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.024/61 (D). Para
cubrir vacante exiStente en el empleo de Celader
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Ramiro Fernán
dez Lanza, con antigüedad del día 20 del actual y
efectos administrativos de 1 de abril próximo, de
biendo escalafonarse a continuación del de Su nue
vo empleo D. Juan Basanta Basanta.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.025/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con 'lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Manuel Pérez Cela,
con antigüedad del día 20 del actual y efectos admi
nistrativos de 1 de abril próximo, dehienc,lo escalafo
liarse a continuación del de su nuevo empleo D. Ma
nuel, Fernández -Punta.
Madrid, 29 de marzo de 1061.
ExcMos. Sres: .
ri
Marinería.
tscensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.026/61 (D).—Visto
el expediente iniciado al -efecto, de conformidad con•
los infotmes emitidos y acuerdo ,cle la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero .al Cabo primero Olegario
Rodríguez Martínez, que reúne las condiciones .que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
1951 (D. O. núm. 217), confiriéndosele la antigüe
dad de 20 de febrero de 1961 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente. -
Madrid, 29 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.027/61 (D):—visto
el expediente iniciado n1 efecto, de conformidad con .
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargentd Fogonero al Cabo primero. José
Raposo Ayerbe, -que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
15 de enero de 1961 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo Profesorod( .
Orden Ministerial núm. 1.028/61 (D).—Como
comprendidos en el punto .segundo de la Orden
Ministerial. de 26 de diciembre de 1944 (D. O. nú
mero 300), se concede el Distintivo de Profesora
do que en el mismb se expresa a los Comandan--
tes de Infantería de Marina D. José Aparicio Apa
ricio y D. Fernando Pérez Ortiz.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres..
Prácticas de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.029/61.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios
de la Eschela Naval Militar, se dispone que los
Alféreces-Alumnos que componen la 37 Promo
ción de Intendencia, con,stituyendo dos grupos
de seis Alumnos, realicen un período de prácticas
en el .Almacén de Vestuários y Comisaría del Ar
senal. del Departamento Marítimb de El Ferrol
del Caudillo como a continuación se indica, em
barcando durante el mismo en los buques afectos
a -la Escuela de Mecánicos,
Del 17 de mayo al 12 de junio.
Del 12 de junio al 10 de julio.
»tirante las citadas prácticas, dichos Alféreces
Alumnos percibirán, como incremento a sus ha
beres normales, exclusivamente la gratificación
de embarco reglamentaria.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.030/61. Se dispone
cause baja en el curso de Inglés, grupo B (nor
mal), que realiza. en la Escuela de Idiom.b.s de
la Marina en Madrid, por •haber sido destinado
como Comandante del destructor Almirante Ferrón
dio, el Capitán de Fragata (H) (G) don Jaime Díaz
Deys.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
14
Excmo. Sr. ...
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.031/61. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Mecá
nicos, de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Instrucción, y con arreglo a lo estable
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cido en las normas 25 y 34 de las provisionales
para Especialistas, aprobadas por Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan
baja en la Armada como Cabos segundos Alum
nos, debiendo continuar como Marineros de segr,unda hasta completar dos arios de servicio, los
siguientes :
Cabos segundos Alumnos de la Especialidad
Mecánica.
Antonio Sevilla Pérez.
Félix Pérez Pérez.
Emilio Biarn,es Torréns.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
.Excmos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.03?/61. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por laComandancia del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, ¿le acuerdo con lo informado por la Jefatu
ra de Instrucción, y. con arreglo a lo establecido
en las normas 25 y 34 de las provisisbnales para
Especialistas, aprobadas por la Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja
en la Armada como Cabo segundo Alumno, de
biendo continuar corno Marinero de segunda has
ta completar dos años de servici9, el seguiente:
Cabo segundo Alumno de Maniobra.
Manuel Esteban Hernández.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
EJ
Tropa.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.033/61. Con arreglo
a lo establecido ern el artículo 45 del Reglamlento
de Organización y Funcionamiento de la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina, y de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Instrix
ción, el Cabo primero no Especialista Sebastián
González Padilla causa baja en el curso de Trans
formación de Cabos primeros no Especialistas de•
Infantería de Marina, para el que fué admitido
por Orden Ministerial número 2.709/60.(D. O. nú
mero 212), pudiendo soliCitar la realización del
próximo curso que se convoque, por no ser impu
tables al- interesado las causas que motivan su
baja en el actual.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Ii
Soldados Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.034/61. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la 17,4-2,scuela de Aplicación de \Infantería.
de Marina, de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo esta
blecido en ‘11.s normas 25 y 30 de las provisiona
les' para Especialistas de dicho Cuerpo, ,apróbadas
por la, Orden Ministerial núíin.i, 69/60 (D. 0. nú
mero 51), causan baja en la Armada como Solda
dos Especiálistas, debiendo continuar como gol
dados de, segunda hasta completbar dos arios de
servicio, los siguientes:
Soldados Esiiecialistas.
Francisco S-Tura
jacinto Mora Alvarez.
Manuel Taboada Alvarez.
Antonio Verascoain Rodríguez.
Manuel Romay Lagos.
Santiago Maide López.
Luis Valente González.
José Castro Soto.
Andrés, Jiménez Ramos.
José A. del Río Pedrero.
José M. López Orjales.
Juan Antón Rioja.
Mariano Martínez Borrell.
Juan Cinza Martínez.
Enrique Alonso Mateos..
Miguel Martínez Antigas.
El personal antes reseñado pasará a la Agru
pación Independiente de Infantería de Marina de
la Base Naval de Canarias, para prestar sus ser
vicios en Aaiun.
Madrid, 29 de m'arzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.035/61.—De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria y Jefatura de Instrucción, se dispone que el
Alumno provisional D. Luis Ignacio Traver Ag-ui
lar, Estudiante de la Carrera, de Ingeniero Na
val, cause baja definitiva en dicha Organización
por labandono' de ' dichos estudios, pasando a la
situación militar que por su edad le cbrresponda.
Madrid, 29 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZÚZA
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos por quinquenios V trienios a personal
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.036/61 (D).—De con
forrnidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad, y lo informado por la Interven
c•ón Central, Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de. la. Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de
Establecimientos Militares; aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
Orden Ministerial de 29 de diciembre. de 1949
(a O. núm. de' 1950), he resuelto conceder al
personal contratauo que figura en la relación ano
RELACIÓN Dri
•••••••■•■............••••■••■•••••
xa los aumentos de sueldo por quinquenios y trie
nios que se indican nominalmente en, la misma,
en las cuantías v fechas de su abono que se ex
presan, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a
los interesados por anteriores concesiones'.
Los aumentos que correspondan a ejercicios
anteriores se reclamarán con cargo al Presupues
to vigente, a tenor del Decreto de 7 de juniG
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial de 17 de septiembre de 1960 (D. O. nú
mero 217).
Madrid, 29 de marzo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres: ...
REFERENCIA. /
ABARZUZA
Ompie os o clases.
Profesor Historia ...
Maestra Enseñanza
Primaria...
...
• •
•
Oficial 2.° •dmtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Conductor Camión.
Conductor Camión.
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Gonzalo Torrente Ballester. (1)...
D. Rosario Chiqueri Galván (2)...
Dra. Aurora Coll Basanta (3)...
• • • • • •
••• •
• • • • •
D. 154.a de la Concepción Cordeiro Dobarro (3).
D. María del Pilar Fernández Requeijo (4).
D. Soledad García López (5)... • • • • ..
fla M. de las Mercedes Lago López (5)...
D.a Emilia Monge Martínez (3)...
D. María Cruz , Naya Pifieiro (61.
D. Fernando Vergara González... ...
Leocadio Campos Miranda (7)...
Leocadio Campos Miranda...
• • •
Cantidad
anual.
Pesetaa.
2.883,00
1.;99,48
1.710 00
1.710,00
1.710,00
1.710- 00
1.710,00
1.848,00
2.650,44
924,00
2.565,0()
985,16
Concepto
por el que
se le concede.
•
12 quinquenios de pe
setas 77,50 men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 85,25 men
suales... ...
2
2
2
2
2
2
9
quinquenios de pe
setas 30,00 cada
uno y un trienio
de 73,29 pesetas
mensuales...
trienios de 71;25
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienios de 77,00
pesetas. mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales ca
da uno... ...
1 trienio de 77,00
pesetas mensuales.
3 quinquenios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
1 trienio de 81,93
pesetas mensuales.
Fecha en que deix
comenzar el abone
1 enero 1960
1
1
1
1
1
1
1
enero 1960
enero 1961
enero 1961
enero 1960
julio 1960
julio 1960
1961enero
1 • enero 1960
1 enero 1960
1 enero 1958
1 enero 1959
Página 634.
Empleos o clases.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Conductor Camión. Emilio Domínguez García (8)... .
Conductor 1:amión. Emilio Domínguez García...
Conductor Camión. Julián Gálvez Mérida (3)...
Conductor Camión.
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Calnión.
•
Vicente Granados Pérez (9)... .
Mariano Mendoza Alonso (10)...
Camión. Mariano Mendoza Alonso...
Camión.1 Secundino Pérez Aparicio (11)...
Camión.
Camión. Secundino • Pérez Aparicio...
Secundino Pérez Aparicio...
Conductor Camión.
Conductor
Conductor
Conductor
Camión.
Camión.
Camión.
Maestro Pintor. ...
()f. 1.a ((;ruísta)...
()f. 1.a ( Montador
Electricista)... ...
()f. 1.a (Montador
Electricista)... ...
Especialista de 1.a...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Ob. (Mz.. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Alonso Santiago Sanz (10)...
'Alonso Santiago Sanz...
Sabas Santos Sáez... .
Manuel Soriano Valverde...
• • •
Francisco Hernández Guerrero (3)...
Victoriano Barranco Pérez... ...
Nicolás Fernández Fraga (31... .
Nicolás Fernández Fraga... .
José Crespo Moreno... • • •
José Castelló Mendoza (12)...
José Castelló Mendoza... ...
Pedro Baños Gómez (13)...
• • •
••• ••• •••
Antonio Caparrón González (13)...
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.710,00
940,44
1.752,72
2.650 44
2.365,00
983,16
835,00
897,72
1.795,44
2.565,00
983,16
855,00
855,059
3.612,84
835,00
792,00
1.584,00
706,44
1.296 00
712,80 -
1.887,72
3.227,64
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
2 quinquenios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno... 1
1 trienio • de 78,37
.pesetas mensuales. 1
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y un trienio
de 74,81 pesetas
mensuales... ... 1
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales ca
da uno 1
3 quinquenios de pe
setas 71,25 men
suales 'cada uno...
1 trienio de 81,93
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales...
...
1 trienio de 74,81
pesetas mensuales.
2 trienios de 74,81
pesetas mensuales
cada uno... 1
3 quinquenios de pe
setas 71,25 men
•suales cada uno... 1
1 trienio de 81,93
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 71,25
pesetas Tensuales. 1
1 trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
2 quinquenios de pe
setas 97,12 men
suales y 1 trienio
de 106,83 pesetas
mensuales...
1 trienio de 71,25
pesetas mensuales
enero 1958
enero 1961
enero 1961
enero • 1961
1 enero 1958
1 • enero 1959
1 enero 1958
1 enero 1958
•11••••
1
1
1 trienio de 66,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 66,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 58,87
pesetas mensuales.
2 quinquenios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
1 trienio de 59,40
pesetas' mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y 2 trienios
de 53,28 pesetas
mensuales cada
uno... ...
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno
y 2 trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada une
1
1
1
1
1
enero 1960
enero
enero
enero
julio
1938
1959
1960
1958
enero 1961
enero 1960
enero 1958
eneró 1961
enero 1960
enero 1958
enero 1960
enero 1961
Número
Empleos o clases.
Oh. (.1\íz. Clínica).
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NOMBRES Y APELLIDOS
José Cardoso García (3)...
Oh. (M7. Clínica). Emilio Gaona Baños .
Ob. (11z. Clínica). Andrés González Pallarés (3)—
(Mz. Clínica).
Oh. (Mz. Clínica
Ob. '(Mz. Clínica).
O (114z. Clínica
Ob. (Mz. Clínica
Oh. (Mz. Clínica).
Oh. (Mz. Clínica).
Oh. (Mz. Clínica).
•
José González Pallarés (3)...
Francisco Hernández Soto (3)... .
Juan López García (3)...
Hilario Martínez Saura (3)...
Bonifacio Montero Mulero (3)...
José •Piñana Vicente (14)... .
Lorenzo Pujante Vicente_ (3)... .
José Rodrigo. Rodríguez
. . .
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
Oh. (Mz: Clínica). José María Sánchez Albadalejo (3)...
Ob. (Mz. Clínica). Alberto Sánchez de Bustamante (3) ...
• • • • • • •
• • • • • • •
.
. .
II • •
•
Ob. (Mz. Clínica). Ginés Valer° Zapata (15)...
r
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que•debe
comenzar el abono.
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,75, men
suales cada. uno y
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales. 1 enero 1961
2.557,68 2 quinquenios de pc-!
setas 50)75 men
suales cada uno y:
2 trienios de 55,821
pesetas mensuales1
cada uno... ... enero 1961
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,75 men-1
suales cada uno y'
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales. 1 enero 1961
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,7,5 men
suales cada uno y
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales. 1 enero 1961
2.527,32 3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de 58,36
pesetas mensuales. 1enero 1961
-
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de 55.82
pesetas mensuales. 1 enero 1961
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales 'cada uno y
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales. 1enero 1961
2.527,32 3 quinquenios (12 pe
setas 50,75 men
suales cada uno
1 trienio de 58,36
pesetas mensuales. 1 enero 1961
1.218.00 2 trienios de 50,75
pesetas mensuales
cada uno... 1 julio 1960
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas -50,75
•
men
suales cada uno v
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales. 1 enero 1961
2.557,68 2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
,
suales cada uno y
2 trienios de 55,82
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1961
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de 55,82
Pesetas mensuales. 1 enero 1961
2 527 32 3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno v
1 trienio de 58,3.6
pesetas mensuales. 1enero 1961
2.527,68
•
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de 55,82
pesetas mensuales
cada uno... .•. 1 enero 1961
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Empleos o clases.
Ob. CM z. Clínica).
NOMBRES Y APELLIDOS
Buenaventura Villasefior Lázaro (3)...
Ob. (1fz. Clínica). Pío Wandosell González (13)...
Obrera... • • •
Obrera... •••
Obrera...
Obrera...
• •
• • • •
• lh 01 •
Mayordomo de 2.a...
Andrea Ballester Soto (3)... .
Isabel García Conesa (3)... .
María ,del Carmen González Bernal...
María Dolores Merofio Olmos (3)... ..
Juan Barroso Ruiz... . • • • •
-••••••••••••.i.....
OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del segundo quinquenio es de 1 de
enero de 1957. •
(2) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica,
en la parte que afecta a la interesada, la Orden Ministerial
de 23 de noviembre de 1960 (D. O. núm. 277), que le con
cedió estos mismos quinquenios y trienio en el sentido que
figura en la presente concesión, por ser la cantidad total
que le corresponde la de 1.599,48 pesetas anuales y no pese
tas 1.239,48 anuales corno figuraba en dicha concesión.
(3) La antigüedad del primer trienio es de 1 de enero
de 1958.
(4) La antigüedad del primer trienio es de 1 'de enero
de 1957.
(5) La antigüedad del primer trienio es de 1 *de julio
de 1957.
(6) La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero
de 1954, y la del trienio de 1 de enero de 1957.
(7) La antigüedad del tercer quinquenio es la de 1 de
enero de 1956.
(8) La antigüedad del segundo quinquenio es la
de 1 de
• • •
Cartidad
anual.
Pesetas.
1.887,84
2.557,68
738,00
1.955,64
369;00
1.955,64
66b,00
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios de pe
setas $0,75 men
suales cada uno y
1 trienio de 55,821
pesetas mensuales.
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de 55,82
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios. de 30,75
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 quinquenios de pe
setas 30,75 men
suales cada' uno y
2 trienios de 35,36
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 30,75
pesetas mensuales.
3 quinquenios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno y
2 trienios de 35,36
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 55,50
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1 julio 1958
"
enero de 1958, y la del trienio de 1 de enero de 1961, de
biendo deducirsele las cantidades percibidas por el trienio
que le otorgó la Orden Ministerial número 3.665/60
(D. O. núm. 277).
.(9)
•
La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero
de 1955, y la del trienio es de 1 de enero de 1958.
(10) La antigüedad del tercer quinquenio es la de 1 de
,enero de 1956.
(11) La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero
de 1954, y la del trienio de 1 de enero de 1957.
. (12) La antigüedad del segundo es de 1 de enero de 1957,
y la del trienio de 1 de enero de 1960, con deducción de las
cantidades percibidas por el trienio que le reconoció la
Orden Ministerial número 3.665/60 (D. O. núm. 277).
(13) La antigüedad del tercer quinquenio es de 1 de ene
ro de 1955, y la del trienio de 1 de enero de 1958.
(14) La antigüedad del trienio es la de I de julio de 1957.
(15) La antigüedad del segundo quinquenio es la de .1 de
enero de 1955.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
